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? Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé.
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?Mais, si tu m?apprivoises, nous aurons besoin l?un de l?autre. Tu seras pour moi 
unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...
?? Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu?elle 
m?a apprivoisé...
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?Mais, si tu m?apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée.
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?.  Rendre moins craintif ou moins dangereux?un animal farouche, sauvage?, 
rendre familier, domestique.
?. Rendre plus docile, plus sociable.
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? Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :
?« S?il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.
?? Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n?ai pas beaucoup de temps. J?ai 
des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître.
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?? On ne connaît que les choses que l?on apprivoise, dit le renard. Les hommes n?
ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les 
marchands. Mais comme il n?existe point de marchands d?amis, les hommes n?ont 
plus d?amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi !
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? Vous n?êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n?êtes rien encore, leur dit-il. 
Personne ne vous a apprivoisées et vous n?avez apprivoisé personne.
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? Vous êtes comme était mon renard. Ce n?était qu?un renard semblable à cent mille 
autres. Mais j?en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde.
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? C?est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante.
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? Les enfants seuls savent ce qu?ils cherchent, fit le prtit prince. Ils perdent du 
temps pour une poupée de chiffons, et elle devient très importante, et si on la leur 
enlève, ils pleurent...
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? « Moi, se dit le prtit prince, si j?avais cinquante-trois minutes à dépenser, je 
marcherais tout doucement vers une fontaine... »
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? Je soulevai le sceau jusqu?à ses lèvres. Il but, les yeux fermés. C?était doux 
comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu?un aliment. Elle était née de la 
marche sous les étoiles, du chant de la poulie, de l?effort de mes bras. Elle était 
bonne pour le cœur, comme un cadeau.
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